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Таким образом, исходя из опыта работы можно сказать, что прово-
дить занятия физической культуры в дистанционном формате можно с ис-
пользованием разных программ. Но нельзя пользоваться только какой-то 
одной программой. Электронные ресурсы должны дополнять друг друга и 
приносить разнообразие в проведении занятий по физической культуре и 
спорту. Тем самым вызвать интерес обучающихся к физическому самосо-
вершенствованию и повышению двигательной активности чего так не хва-
тает при дистанционном обучении. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ADDITIONAL EDUCATION FOR CHILDREN WITH DISABILITIES 
AS A FACTOR OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 
IN INCLUSIVE EDUCATION 
Аннотация. В статье раскрывается социально-значимая роль развития инклю-
зивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Определяются 
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проблемы, возникающие при формировании инклюзивной образовательной среды, а 
также раскрываются условия развития дополнительного образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Abstract. The article reveals the socially significant role of the development of inclu-
sive education for children with disabilities. The problems arising in the formation of an in-
clusive educational environment are identified, as well as the prospects for the development 
of additional education for children with disabilities. 
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Одной из актуальных проблем отечественного образования является 
низкий уровень социализации учащихся с ограниченными возможностями. 
Его последствия проявляются в том, что эти учащиеся после получения 
общего или профессионального образования в меньшей степени владеют 
коммуникативными навыками, общепрофессиональными и профессио-
нальными компетенциями, нежели их сверстники, их ограничения в дейст-
виях или передвижении влияет на свободу выбора, что в свою очередь 
влечет значительное снижение их конкурентоспособности на рынке труда 
и угрозу дальнейшей десоциализации. Это ситуация напрямую связана с 
несовершенством развития инклюзивного образования и ограничениями в 
получении равноценного дополнительного и профессионального образо-
вания, приводящими к снижению социально-экономической независимо-
сти молодых людей с ограниченными возможностями [6, с. 395]. 
Анализ опыта европейских стран, в частности, ФРГ, по формирова-
нию готовности педагога дополнительного образования к организации 
деятельности учащихся с ОВЗ показал, что их социализация в условиях ев-
ропейского образования находится на высоком уровне благодаря вклю-
ченности в этот процесс не только работников образования, но и государ-
ственных и общественных структур. В ФРГ федеральные законы и законы 
земель не противоречат друг другу и имеют взаимодополняющие функции 
по обеспечению целей образования, промышленные предприятия выпла-
чивают стипендию учащимся профшкол и участвуют в создании учебно-
программной документации и оценке качества обучения, торгово-
промышленные палаты ФРГ оказывают серьезное влияние на процесс 
профессиональной подготовки. Таким образом, в ФРГ создана социальная 
государственная система, обеспечивающая эффективный процесс профес-
сиональной подготовки и социализации учащихся с ОВЗ. Первые шаги, 
которые делаются в России по организации сетевого взаимодействия орга-
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низаций и предприятий, заинтересованных в качественной подготовке 
кадров, пока еще не в полной мере затронули группы обучающихся с ОВЗ. 
Вместе с тем следует заметить, что педагогические технологии про-
фессиональной подготовки обучающихся с ОВЗ, используемые в россий-
ском образовании, не уступают европейским. Среди наиболее эффектив-
ных технологий социализации, влияющих на успешность профессиональ-
ной подготовки обучающихся с ОВЗ, отметим технологии дополнительно-
го образования.  
Одним из факторов, способствующим развитию коммуникативных 
навыков и обеспечивающим свободу выбора детей с ОВЗ, является форми-
рование профессионального самоопределения в условиях инклюзивной 
среды, которая, в свою очередь, формирует адаптированные и равные ус-
ловия в процессе обучения. Учитывая особенности различного рода нару-
шений здоровья, необходимо создать такие условия в дополнительном об-
разовании как для детей с типичным развитием, так и для детей, требую-
щих особенного подхода [2, с. 21]. 
Основными направлениями дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья традиционно являются творче-
ские, а именно: танцы, музыка, рисование, лепка. Направления техниче-
ской подготовки еще не находят достаточного спроса, хотя имеют огром-
ный потенциал, особенно в условиях современного технологического раз-
вития. Дополнительное образование в условиях реализации национального 
проекта «Образование» сделало большой скачок в реализации образова-
тельных программ технической направленности, а также IT-технологий. К 
сожалению, такие федеральные проекты, как детский технопарк Квантори-
ум и IT-CUBE, действующие в формате опережающего образования, суще-
ственно увеличили разрыв между детьми без ограничений и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, хотя именно они имеют огромный 
потенциал и востребованность у детей с ОВЗ. Проблема состоит в отсутст-
вии адаптированных образовательных общеразвивающих программ, а так-
же в недостаточной готовности педагогов дополнительного образования 
их реализовывать. В связи с этим возрастает актуальность формирования 
готовности педагогов дополнительного образования к деятельности в ус-
ловиях инклюзивного образования с детьми, имеющими ОВЗ. 
Опыт работы с детьми, имеющими ОВЗ, показывает, что они могут 
добиваться значительных результатов. Так, подготовка группы детей с ог-
раниченными возможностями (глухие и слабослышащие) по адаптирован-
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ным дополнительным образовательным общеразвивающим программам 
(компетенция «Робототехника»), проведенная в 2017 г. на базе технопарка 
«Кванториум» (г. Екатеринбург), дала возможность им успешно выступить 
на региональном чемпионате профессионального мастерства лиц с инва-
лидностью и ограниченными возможностями здоровья, а один из участни-
ков регионального этапа чемпионата занял второе место на Национальном 
чемпионате по компетенции «Робототехника». А после открытия в 
г.Екатеринбурге на базе детского технопарка «Кванториум» региональной 
площадки чемпионата профессионального мастерства лиц с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья по компетенции «Про-
мышленная робототехника», победитель Национального чемпионата по 
компетенции «Робототехника» перешел в новую и более сложную для него 
компетенцию, в которой успешно выступил. 
Данный пример убеждает, что при создании условий для обучения 
учащиеся с ограниченными возможностями здоровья могут показывать до-
вольно высокие результаты в освоении профессиональных компетенций. К 
таким условиям, прежде всего, относятся создание детских технопарков 
«Кванториум», реализующих программы дополнительного образования 
технической направленности, формирование адаптированных дополнитель-
ных образовательных общеразвивающих программ, развитие готовности 
педагогов дополнительного образования к работе с детьми с ОВЗ, что воз-
можно только при создании работающей системы общественно-
государственной поддержки социализации таких детей и подростков. Эти 
условия будут способствовать положительной динамике развития инклю-
зивного образования и дадут возможность детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья получить равноценное профессиональное и дополнитель-
ное образование, что, в свою очередь, в будущем повысит их конкуренто-
способность на рынке труда и социально-экономическую независимость. 
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